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OPAC=OPAC基 礎講座(図 書 の探し方)
雑 索=雑 誌記事索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事索引"の 検索方法)
電子」=電子ジャーナル基礎講座(電 子 ジャーナルの利用 方法)
WoS=WebofScience講 座(海 外論文データベース"WebofScience"検 索方法)













































お問 い合 わせ 先=参 考 調 査掛(Tel:075-753-2636/2637)
京大図書館ホームページ http://www.kulib.kyoto—u.ac.ip/
***このLS制 の内容 をメールマガジンでも配信 しています。詳しくはホームページをご覧ください。
